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MANFRED KREBERNIK 
Ein Keulenkopf mit Weihung an Gilgames 
im Vorderasiatischen Museum, Berlin 
V A 3123 ist ein Keulenkopf aus hell-rötlichem, leicht durchscheinendem 
Kalkstein. Er trägt eine sumerische Weihinschrift an Gilgames. Dem Inventar 
zufolge wurde er „1899 von Dr. Meissner in Baghdad gekauft". In Anbetracht 
des frühen Erwerbdatums sind Zweifel an der Echtheit, die angesichts formaler 
Eigentümlichkeiten des Objekts und seiner Inschrift aufkommen könnten, wohl 
unbegründet, da die vorliegende Inschrift beim damaligen Kenntnisstand nicht 
hätte „erfunden" werden können und mögliche Vorbilder nicht bekannt sind. 
Die Besonderheit des Keulenkopfes selbst besteht darin, daß er trotz unvollen­
deter Durchbohrung beschriftet wurde; die Bohrung ist von oben und unten 
begonnen (was ebenfalls für die Echtheit spricht). Die Inschrift weist eine 
Verschreibung sowie eine Unregelmäßigkeit in der Zeilenfolge auf. Verschie­
dene Folgerungen sind möglich: (1) daß die Weihgabe nicht mittels eines Stabes 
aufgestellt war1; (2) daß unten und oben je ein Stab eingesetzt war (die 
Bohrlöcher haben allerdings verschiedene Durchmesser); (3) daß der Keulen­
kopf unvollendet blieb und sekundär (zu Übungszwecken?) beschriftet bzw. 
verwendet wurde. Auf die letzte Möglichkeit könnte die Inschrift selbst 
hinweisen (s. u., Kommentar zu Z. 5). 
Der Keulenkopf (Höhe 7 cm) ist in etwa apfelförmig, die Schulter durch eine 
scharfe Knickkante markiert (Durchmesser ca. 7,4 cm). Oberes und unteres 
Loch (Durchmesser ca. 1 cm bzw. 1,4 cm) sind jeweils von einem scheiben­
artigen Aufsatz eingefaßt (Durchmesser jeweils ca. 4,4 cm, Dicke ca. 0,5 cm). 
Im Profil ähnelt der untere Teil der Basis eines Gefäßes, der obere einem 
Gefäßrand. Nach E. Braun-Holzinger, MW, 35 mit Anm. 181, wäre dieser 
1 Zur Aufstellung der Weihkeulen vgl. MW, 33. - Mein herzlicher Dank gilt Frau 
Dr. E. Klengel-Brandt für die Publikationserlaubnis und Herrn Dr. J. Marzahn, der mich auf 
die Inschrift hinwies. - Abkürzungen neuerer Literatur: AKI 1. J. Gelb - B. Kienast, Die 
altakkadischen Königsinschriften des dritten Jahrtausends v. Chr. Freiburg 1990 (FAOS 7); 
ABWI H. Steible - H. Behrens, Die altsumerischen Bau- und Weihinschriften. Freiburg 1982 
(FAOS 5); ELTS I. J. Gelb - P. Steinkeller - R. M. Whiting, Early Land Tenure Systems in the 
Ancient Near East. Chicago 1991 (OIP 104); MW E. Braun-Holzinger, Mesopotamische 
Weihgaben der frühdynastischen bis altbabylonischen Zeit. Heidelberg 1991 (HSAO 3); NBWI 
H. Steible, Die neusumerischen Bau- und Weihinschriften. Freiburg 1991 (FAOS 9). 
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T y p u s f r ü h d y n a s t i s c h ( a n h a n d b e s c h r i f t e t e r E x e m p l a r e ) n o c h n i c h t n a c h w e i s ­
bar . V e r g l e i c h b a r e F o r m e n z e i g e n e t w a M W , K 2 5 ( a l t a k k a d i s c h ; S i p p a r ) 2 , K 35 
( a l t a k k a d i s c h ; S i p p a r ) , K 80 ( U r I I I ) 4 ; d i e K a n t e n s i n d a l l e r d i n g s i n k e i n e m 
d i e s e r B e i s p i e l e s o s ta rk a u s g e p r ä g t . 
D i e I n s c h r i f t w i r k t ä l te r ( p r ä s a r g o n i s c h ) a ls es d e r K e u l e n t y p e r w a r t e n läßt . 
D i e s e r E i n d r u c k k ö n n t e a l l e r d i n g s — w e n i g s t e n s t e i l w e i s e — a u f d e r u n b e h o l f e ­
n e n A u s f ü h r u n g d u r c h d e n S t e i n m e t z e n b e r u h e n . E i n d e u t i g e p a l ä o g r a p h i s c h e 
D a t i e r u n g s k r i t e r i e n s i n d s c h w e r a u s z u m a c h e n . E i n i g e r m a ß e n c h a r a k t e r i s t i s c h 
ist d i e F o r m d e s Z e i c h e n s K A m i t d e n a m ers ten S e n k r e c h t e n ( „ A u g e " ) 
a n s e t z e n d e n , ü b e r d e n z w e i t e n n a c h r e c h t s u n t e n h i n a u s r e i c h e n d e n s c h r ä g e n 
„gunu"-Keilen. S ie ist h ä u f i g i n d e n p r ä s a r g o n i s c h e n S t e i n s c h r i f t e n aus L a g a s 3 , 
b e g e g n e t a b e r a u c h i n d e n ( a u s N i p p u r s t a m m e n d e n ) I n s c h r i f t e n d e r K ö n i g e 
L u g a l - k i g i n e d u d u u n d L u g a l - z a g e s i v o n U r u k . ' D i e i m Z e i c h e n L U G A L z u 
b e o b a c h t e n d e L i g a t u r v o n G A L u n d L U 2 ( d e r S e n k r e c h t e v o n G A L b i l d e t 
z u g l e i c h d e n A n f a n g v o n L U 2 ) w i r d z w a r erst i n n e u s u m e r i s c h e r Z e i t h ä u f i g , is t 
a b e r s c h o n f r ü h d y n a s t i s c h b e l e g b a r . 7 
D i e O r t h o g r a p h i e ist j e d e n f a l l s n a c h - f a r a z e i l i c h , b i e te t a b e r f ü r e i n e 
g e n a u e D a t i e r u n g k a u m A n h a l t s p u n k t e . A l t e r t ü m l i c h w i r k t d ie W i d m u n g 
a m u - r u w e g e n des F e h l e n s d e s D a t i v i n f i x e s i n d e r V e r b a l f o r m ( a l so n i c h t 
m u - n a - r u ) . D i e S c h r e i b u n g d e s N a m e n s G i l g a m e s 8 , d B i l 3 ( G I S . B I L 2 ) -
g a - m e s , s c h l i e ß t e i n e H e r k u n f t aus d e m p r ä s a r g o n i s c h e n L a g a s a u s , da d o r t 
d B i l 3 - a g a 3 ( G I N 2 ) - m e s g e s c h r i e b e n w i r d , ist a b e r a n s o n s t e n f ü r e i n e g e ­
n a u e r e D a t i e r u n g u n e r g i e b i g . S ie se tz t d G I S . N E . P A P - g a - m e s i n d e r g r o ß e n 
G ö t t e r l i s t e aus F a r a ( S F 1, X I I I 7 ' ; v g l . Z A 76 [1986] 182 ) f o r t 
( N E . P A P > B I L 2 ) f o r t u n d b l e i b t b i s i n n e u s u m e r i s c h e Z e i t u n d d a r ü b e r 
h i n a u s ( i n s u m e r i s c h e n l i t e r a r i s c h e n T e x t e n ) ü b l i c h . D e r N a m e des S t i f t e r s , 
U r - N i n g i r i m a , ist z w a r n u r f a r a z e i t l i c h b e z e u g t , r e p r ä s e n t i e r t j e d o c h e i n e n 
sehr g e w ö h n l i c h e n T v p u s . D e n N a m e n se ines V a t e r s , L u g a l - d u g a n i , k a n n 
i ch in d e r v o r l i e g e n d e n F o r m s o n s t n i c h t b e l e g e n ; d e r N a m e n s t y p ist 
e b e n f a l l s n i c h t u n g e w ö h n l i c h . 
D i e W e i h u n g an G i l g a m e s z u s a m m e n m i t d e m i m N a m e n des S t i f t e r s 
e n t h a l t e n e n N a m e n d e r G ö t t i n N i n g i r i m a k ö n n t e n a u f U r u k als H e r k u n f t s o r t 
w e i s e n , da d i e s n i c h t n u r d i e S t a d t d e s G i l g a m e s , s o n d e r n a u c h d ie H e i m a t — o d e r 
z u m i n d e s t e i n w i c h t i g e s K u l t u r z e n t r u m — d e r N i n g i r i m a w a r . 9 
2 CT 21. 1, 91018; AK1, Manistusu 3. 
3 H. Wmckler, in: Z A 4 [18891, 4 0 6 ; A K I > Gutium 1. 
4 CT 5, 2, 12217; NBWI, Ur 11. 
5 Z. B. CIRPL, Ean. 1 VI 6 und 14; Ent. 76 II 3; Ukg. 10 I 3. 
6 BE 1/2, 86: 5; 87: 33. 
7 Z. B. auf dem „Chicago Stone": EETS, Nr. 14, X IV 6 u. ö. 
8 Zu den Schreibungen s. A. Falkenstein, in: RIA III, 356 f. 
9 Vgl. Verf., Die Beschwörungen aus Fara und Ebla, Hildesheim - Zürich - New York 1984, 
258f., wo u. a. auf ihr Epitheton „Herrin von Uruk" bei Lugalzagesi (ABWI, S. 316f.: 32f.) 
verwiesen ist. 
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Die Inschrift lautet: 
1 dBil3 (GIS.BIL2)-ga^mes 
2 l uga l -{ k a l a g - N E - r a } 
3 U r - d N i n - g i r i m x (A .BU.HA.DU) -ma -ke 4 
4 d u m u L u g a 1 - d u i j - g a - n i s i p a 
5 s i t a 2 - d i m 2 - m a - b i n u n ( - g a l ? ) - a m 3 
6 k a l a g - g a d u t n u - d N i n - s u n 2 - k a - r a 
7 n a m - t i - l a - n i - s e j 
8 n a m - t i - d a m - d u rn u - n e n e - s c 3 
9 a m u - r u 
ka lag -NE in Z. 2 ergibt keinen Sinn, während Z. 6, in ihrem Kontext 
ebenfalls sinnlos, eine korrekte Fortsetzung von luga l in Z. 2 darstellt. 
Demnach wäre Z. 6 eine nachgetragene Korrektur und Erweiterung von Z. 2, 
und es ergibt sich als Ubersetzung: 
I Dem Gügames, 
2/6 dem mächtigen König, dem Sohn der (Göttin) Ninsun, 
3 hat Ur-Ningirima, 
4 der Sohn des Lugal-dugani, der Hirt, 
5 diese gefertigte Keule aus „Alabaster" 
7 für sein Leben 
8 (und) für das Leben seiner Frau (und) ihrer (beider) Kinder 
9 geweiht. 
Kommentar: 
Z. 1: Zur Schreibung des Namens s. o. Weitere dem Gügames geweihte 
Keulenköpfe (alle unbekannter Herkunft) sind: MW, K 16 (frühdynastisch?)10, 
K 17 (frühdynastisch)11, K 18 (frühdynastisch)12, K 94 (Ur III)13. Sonstige 
Weihgaben an Gügames sind zwei Ständer: M W , Ständer 3 (Girsu)14 und 9 (Ur 
III; Ur)L . Der Name ist jeweils d Bi l 3 - ga -mes geschrieben. 
Z. 3: Der Personenname enthält den Namen der Beschwörungsgöttin Ningiri-
ma. Er folgt zwar einer sehr gebräuchlichen Bildeweise, ist aber ansonsten nur in 
den Fara-Texten bezeugt: WF 59 Vs. 4: Ur - d Nin -A .HA .BU; der Zeichenrest in 
10 H. de Genouillac, in: RA 13 [1913], 101.y 
II Y O S 1, 3. 
12 Unpubliziert. 
13 P. Toscanne, in: RT 31 [19091, 121; NBWI, Text 1. 
14 A O 185 b, unpubliziert. 
15 U E T 8. 21; NBWI, Urnammu 40. 
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Abb. 1 
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WF 7 Rs. III 8', dNin-A.MUS.HA.DU. rX"\ ist kaum W zu lesen (beide 
Belege nach Kollation). 
Z. 4: Den Namen des Vaters des Stifters kann ich in dieser Form anderswo nicht 
nachweisen; für die Ur HI-Zeit verzeichnet Limet, Anthroponymie, 512, die 
ähnlichen Namen Luga l -du l r ga , Luga l -du l r ga -na und Lugal-du10-
ga-ni. Es handelt sich um einen Kurznamen: „Das Wort des Königs (sc. ist 
gerecht [o. ä.))". 
Z. 5: Zum Terminus sita2 für „Keule" vgl. MW S. 30 f. nun dürfte die 
Bezeichnung des'Materials sein, wohl gleichbedeutend mit oder fehlerhaft für 
nuj j -gal , das gewöhnlich durch „Alabaster" wiedergegeben wird. Auf einer 
ebenfalls sita2 genannte Keule Gudeas von Lagas aus hellem Kalkstein wird 
dieser mit na4n u, r g a 1 bezeichnet (MW, K 48 = NBWI, Gudea 44). Syntaktisch 
kann die Zeile entweder insita2 -dim2 -ma-bi und nu j j -am3 „diese gefertigte/ 
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bearbeitete Keule aus ,Alabaster'" oder in sita2 und d im 2 - rna -b i n u ^ - a r n j 
„eine Keule - ihr Material ist aus ,Alabaster'" zerlegt werden. Die zweite 
Möglichkeit erscheint zunächst besser als die semantisch blassere erste; 
allerdings kann ich keine Parallele für die dann vom Kontext nahegelegte 
Bedeutung d i m 2 - m a = „Material" beibringen. Vielleicht bezieht sich jedoch 
s i t a 2 - d i m 2 - m a - b i auf eine sekundäre Verwendung des bereits „angefertigt" 
vorgefundenen Keulenkopfes. 
Z. 8: Die Verbindung n a m - t i - d a m - d u m u - n e - n e kommt auch in der 
Weihinschrift einer frühdynastischen Beterstatue aus Esnunna (MW, St 
14= ABWI , AnEsn. 1) vor. 
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